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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe,ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
Precio de susctipción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




SUBSECRETARIA.—Aprueba relaciones de destinos de los
distintos Cuerpos de la Armada.
.
'
SECCION DE PERSONAL.—Pasa a -situación- de disponible
el C. de N. don F. Rapallo. Destino al personal que ex
presa.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Destino al comandante de Artillería don M Fletlies.
Circulares y disposiciones.









Este Ministerio ha resuelto aprobar las relaciones de
destinos insertas en el presente DriLpTo OFICIAL, con art2-
glo al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden minis
terial de 16 del mismo mes y año.






Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de navío
D. Francisco Rapallo y Flórez pase a situación de dispo
nible forzoso, apartado A), con resiclencia en Madrid, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
26 de se0iiembre de 1935.
E! Subsecretario,
M-1)el(milo
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Como resultado de concurso teleg,ráfico celebrado al
efecto, este Ministerio ha dispuesto se nombre comandan
te del torpedero inicro 9, con carácter voluntario, al te
niente de navío D. Juan León Palacios, 34 que las vacan
tes de teniente de navío del crucero Almirante Cervera
se cubran por los oficiales de • este empleo D. Luls Sán
chez Pinzón (E),- en destino de su especialidad y con ca
rácter voluntario, y D. Miguel Núñez de Prado, con ca
rácter forzoso. Estos oficiales relevan a los de Su clase
D. Juan Sarmiento de Sotomayor v de Rubalcaba y don
Antonio Montes Castañeda.
28 de septiembre de 1935.
El Sqbsecretario.
uan M-Delgado.





Cuerpo de Artillería de la Armada.
Este Ministerio, con arreglo a lo propuesto .por el Di
rector del Colegio de Huérfanos de la Armada y lo infor
mado por los Servicios Técnico-Industriales de Artille
ría, ha dispuesto nombrar profesor de -jalo Col"egio al
comandante de artillería D. Manuel Flethei de Casso,
mientras no sean necesarios sus servicios en la plantilla
del Servicio Técnico-Industrial de Artillería.
19 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
filan
Señor General jefe de los Sef.vicios Técriico-Industa
les de Artillería.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADAQUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NUMERO 288 PE 1933)
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Comandante Antequera (L. D.)
Consejo Director de las .Asam
bleas de San Fernando y San
Hermeuegildo...
Jefe del primer Negociado de
la. tercera. Sección Estado Ma
yor de la Armada (G.)... ...
Jefe Servicio Histórico Estado
Mayor de la Armada (S. T.)Secretario E. M. A. (G.)... ...
Comandante del submarino 0-2
Tercer Comandante del Liber
tad (A.)...
Servicio de Intendencia del Mi
nisterio...
•••
Servicios Técnico - Industriales
de Arsenales. Jefe Servicios
Eléctricos y Vocal Comisión
Inspectora Ferrol (E.) ...
Jefe Polígono Tiro y Vocal de
la Comisión Inspectora de
Cádiz (A.)...
Tercer Comandante del Méndez
:Yáñez (A.)...
Auxiliar del segundo Negocia
do de la Sección de Personal.
Observatorio de Marina (H.)
Jefe Sección Operaciones y De
fensas Submarinas de Carta
gena (G.)... ...
Jefe Estación Radio y Comi
sión Inspectora Ferrol (E.)...
Defensas Submarinas de Carta
gena (T.)...
Segundo Comandante del Laya.
Comandante del submarino B-5
(L. D.)... ... ••• ••• ••• ..• •••
Acorazado Jaime I. ... • • • • • • • • •
Acorazado Jaime I. ... • • • • • • • • •
Acorazado Jaime I. ... • • • • • • • • •

















Destructor José LuiÑ Diez (E.)
Cañonero Laura...
••• ••• •••
Submarino B-6... ... ••• ••• •••
Acorazado Espaiia. ••• ••• •
Almirante Lobo... ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL Vij.i:SONAL J CarácterCON QUE SE CUBREN ' con que se le confiere DESTINO EN QUE CESA
Capitán de fragata I Rodrigo Ntifiez de la
Puente...
... . • •
• • • • • • • • •
Idem de íd. D. Francisco Bernal Macías.
Voluntario... 1--legundo Comandante del Li
bertad.
Voluntario... ... 1 ti.4po11ib1e forzo,:o.
ldem de íd. D. Rafael Ramos-Izquierdo... . Interino...
Mem de íd. D: Manuel Tejera Romero... ... Voluntario...Idem de íd. D. Rafael Flórez y Martínez de
la Victoria... ...
••. Voluntario...
Capitán de corbeta D. Juan García de la
Ídem de íd. D. José Garat y Rull...
Idem de íd. D. Julio César del Ca
.
Idem de id. D. Manuel Espinosa Rodríguez.
Idem de íd. D. José R. Rodríguez.- y Gil de
Atienza... • ••• •••
•• ••• ••• ••• ••••
•••
Idem de íd. D. Federico Puente Magallanes.
Idem de íd. D'. Alvaro G`uitián y Vieto...





Capitán de corbeta D. José Cervera Tribout.
Teniente de navío D. Antonio Calín de Brio
Teniente de navío D. Manuel Estra Berro.
Idem de Id. D. Adolfo Baturone Colombo.
Idem de Id. D. Javier Chereguini y Pardo...
Alférez de navío D. Juan Garcés López. ...
Idem de íd. D. Fernando Claudín Moncada.
Idem de íd. D. Luis Tejera Victory...
Idem de íd. D'. José L. de Guzni:in Super
Idem de íd. D. José L. Liafio de Vierna...
• Idem de Id. D. Joaquín Iraola Rodríguez...
[dem de íd. D. Isidro Meana Brun.
Idem de Id. D. Manuel Sáiz Chan...
Idem de íd. D. Francisco Pavón Rodríguez
Idem de Id. D. Pedro García de Quesada...
Idem de íd. D. Ramón García Bermúdez...
Idem de íd. D. Cayetano Pumarifio García.
Idem de Id. D. Javier Prieto-Puga y Ruiz.
(.0iM111(10111(> )Izrípicra.
•••• Disponible forzoso.








Secretario E. M. Ferrol.
Sección Organización Estado
Mayor de la Escuadra.
Alumno Artillería y Tiro.
Licencia por enferino, renun
ciada.
...


































T‘sr( r Comandante Libertad.
•pre Detall Ayudantía Mayor
de Cádiz.
Secretaría de la Subsecretaría.
Disponible forzoso.
Comandante del Laura.
Auxiliar E. M. Cartagena.
Cuartel Marinería Ferrol.
Crucero Méndez Núñez.
Ayudante segundo Jefe Cuarto
Militar de S. E.












NOTA.—E1 Capitán de corbeta D. José Garat y Éull se incorporará a su nuevo destino al finalizar el curso que efectúa.
Madrid, 243 de septiembre de 1935.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, P. O., José Cantillos
1•P
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1) S "I' I NOS
CUERPO DE ARTILLERIA
e•••••eneleeee•••••••e•
Jefe del segundo 't,gociado de
los Servichm Técnico-Indus




EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Teniente Coronel D. Darío San Martín Do
1nínguez... ••. ••• ••• ••• ••• ••.
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Jefe tercer Negociado de los
Servicios Técnico - Industria
les de Artillería.
Madrid, 27 de septiembre de 1935.—El General Jefe de los Servicios, Francisco Matz.
•••■ CUERPO DE MAQUINISTAS SECCIÓN)
•■•••••••■•••••••••••••••••eele
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUP71EN
Carácter





Oviedo... . •• ••■• • • • ••• • • .1• •• •
en
••• Capitán Maquinista D. Marcial Cid Mayo




DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Ferrol.
Madrid, 24 de i)tieliihre de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abrahani Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Jefe del Negociado de Conta
bilidad y Obras del Arsenal
de Cartagena... ... ... Teniente coronel D. Alfredo Arrabal y Gó
Servicios de Intendencia en las
Islas Canarias (E. I.), con re
sidencia en Las Palmas._ ...
Habilitado del buque pionero
11of ifío
Hzibilitado del transporte Al
mirante Lobo (1)...
•■■•
mez... • ••• • • • • • • • • • •• • • • • ••• • •• • • • ••• •••
Comandante D. Ricardo Isasi e Ivison...
Teniente D. Francisco J. Gofii ...
















Habilitado de la Escuela de
Aeronáutica de Barcelona.
(1) Deberá incorporarse con urgencia a su destino y e-stregar interinamente al capitán de Intendencia D. Manuel Lo
dares Obregón..
NoTA.—No se cubre el destino de Habilitado de la: División y Escuela de submarinos de Cartagena por haber quedado sin
efecto el embarco en el Méndez Núñez del oficial destinado para ese buque.
Madrid, 25 de septiembre de 1935. El General Jefe de la Sección, Miguel López.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Médico de la Escuela Naval Mi
litar... ••• ••• ••• • • •
Asistencia facultativa del per
sonal de Marina y familias
(lestinado en Madrid-.
•••■■•••••••••■■•••••••••••■•••••••e••••••••■••■••e••••••••7••••••••••••••■■
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante Médico D. Antonio de la Cruz
Gurri.—(Al cumplir en 28 de octubre pró
ximo el Jefe que lo desempefia el máximo
de tiempo de permanencia.)...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ... •••
DESTINO EN QUE CESA
El mismo.
Comandante Médico D. Agustín Segovia Gar
... Voluntario... ... ... Disponible forzoso, A).
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DESTINOS
Auxiliar d el Laboratorio de
Bacteriología y Análisis Quí
mico del Hospital de Marina
de la B. N. principal de Cá
diz y servicio de guardia del
mismo (especialista en B.)...
Cm..•en) _Libertad—
.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán Médico D. Francisco Navarro
Capitán Médico D. Modesto Marín Muñoz...
•••••••••••
Carácter
con que se le confiere.
••••••••••••.•••••••••••••
DESTINO EN QUE CESA




Madi id, 25 de septiembre de 1935. El General Médico Jef...• de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis I h(f1,1.




Cargo de lo, Talleres de' la Es
tación de Submarinos y Cen
tral Eléctrica de Cartagena...
Defensas Submarinas del Ar
senal de Cartagena.
E.;,.ue:a Naval Militar... ...
El-u-.e Naval de La Grafía._ .
Dique seco del Arsenal de -Car
tagena_
• • ••• ••• .••
Crucero _Libertad-. • • • • • 1 • • • • •
•
I .
Torpedero NúMero 20. ...
Inspección de Máquinas del Ar
senal de Cartagena. ... ..•
Polígono Tiro Naval "Janer"...
Submarino B-2.
••• •••
Acorazado Jaime I. ... . ••• •••
Acorazado Jaime I. .
Buque-escuela Galatru...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Primer Maquinista D. Ramón Díaz Espi
.
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
'dem íd. D. Vicente Sellés Soriano...
Idem íd. p. Inocencio Losada Manteca......
Idern íd. D. Eugenio Zuazúa Dapena... • • •
ídem íd. D. Eduardo Martínez Cutilla.
egunclo Maquinista D.' Rafael Demíhguez
Méndez... ...
...
Mem íd. D. José Muiffíos G-ueírroW).-...
Tercer Maquinista D. Juan García Sánchez.
Tdem íd. D. Aser Conqe Rodríguez... ...
!dem íd. D Enrique sola Rodríguez... •••
[(tem íd. i. lanuel Ar;tgonés Vilasuso...
ídem íd. D. José Canciro Per-nas... •••' ••.
f(1,.m íd. D. José Vila'. Guerrero._
• • •
CarP.cter


















DESTINO EN QUE CESA
Depósitos de petróleo del Arse
nal de Cartagena.
Auxiliar del Jefe de los Servi
cios de Máquinas de Carta
gena.
Disponible forzoso en Cádiz.
Depósitos de petróleo de La
Gruña.




... Inspección de Máquinas del Ar
senal de Cartagena (interino)
... Crucero Méndez Núñez.
Disponible forzoso en Ferro'.
Disponible forzoso en Verrol.
:.. Disponible forzoso .en Ferrol.
.•• Disponible forzoso en Ferrol.
,
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
Madrid, 24 de septiembre de 1935.—E1 General Jefe de la Sección de. Máquinas, .1braltam Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Servicios del Arsenal de Carta
Brigadas de Instrucción del Ar
senal de La Carraca...









EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE
Auxiliar primero D. José L6zano Ruiz...
Auxiliar segundo D. Enrique Alonso Martí




fd. 1). .Tosé Vázquez Penedo...
Íd. D. Juan Torres Prol... .
!d. 1). Patricio Ballesú,t.
• • • • • •
• • •
Carácter












• • • • • •






Base Aeronaval de San Javier.
Madrid, 25 de septiembre de 1935.—E1 Contralmirante Jefc de la Sección de Personal, P. O., José Cantillo,
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CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
111.••■••••
DF-STINOS
Escuela de Aeronáutica de Bar
celona... ..• ••• ••• •••
Radiogoniómetro de Caranza...
1u1marino C-6. ••• ••• •••
Almirante Cervera. ... ••• ••• •••
Dato... ••• ••• ••• •••
Cánovas del Castillo. ••• ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
411"
Carácter
con que se le confiere
Auxiliar primero D. Antonio López García... Voluntario...
Idem íd. D. Manuel Alonso Martínez... Voluntario...
Auxiliar segundo D. Bonifacio Ruiz Díez... Voluntario...
ldem íd. D. Pascual Pillado García... ... Voluntario...
Idem íd. D. Nicanor Sanz Roldán... ... ••• Voluntario...
Idern íd. D. Joaquín Ferreiro Barreiro... ... Voluntario...
.•••••••11111•11,
• • •





Estación Radio de l'erra
España.
(1) Debiendo permanecer en su destino actual hasta que se ordene su desembarco definitivo desde este Ministerio.
Madrid, 25 de septiembre de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, P. O., José Cantillo.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Cuartel de Marinería y Briga
das de Instrucción del Arse
nal de Ferro'. Oficial segundo D. Joaquín Teibel Pernas... Forzoso... . • • • • Disponible forzoso, A).
Brigadas de Instrucción del Ar
senal de Cartagena. ... Oficial tercero D. Faustino Alarcón López... Voluntario... • • • • • • Esceula de Tiro Naval de Ma
rín (guardias y brigadas).
Destructor Velasco... • • • • • • Auxiliar primero D. Arturo Tenreiro López. Voluntario (debien
do relevar el 27
de octubre pró
ximo)... ... ••• ••• Escuela de Tiro Naval de Ma
rín (Ayudante profesor).
Polígono de Torregorda. Idem íd. D. Gonzalo Vida! Vargas. ... ... Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso. A).
Crucero Miguel de Cervantes... Auxiliar segundo D. José Invernón Martínez Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso, A).
Ab.
Madrid, 25 de septiembre de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. P. O. José Cardillo.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
DESTINO EN QUE CESA
Crucero Libertad... ...
('rucero, Méndez Núñez... ...
cañonero Canalejas... • • • • • • •
Asistencia del personal en Ma
drid... ... .• • ••• • • •••
Asistencia del personal en Cá
diz, B. N. principal.
Asistencia del personal en Fe
rrol, B. N. principal. ... . • •
Oficial tercero D. Antonio García Fernández.'
Idem íd. D. Pedro J. Martínez Moreno... ...
•
Auxiliar primero D. José Zambrana Pérez.
Idem íd. D. Eduardo Ruiz Espa... . • • • • •
Diem Id. D. Francisco García Peña. (Al
Voluntario. ( Al
Base Naval de La Graña.
Negociado de Estadística, en
Madrid.
Polígono Tiro Naval "Janer".
Disponible forzoso, A).
flOtler0 Ca11 aIejas.
Gabinete de Bacteriología del
Hospital de Ferrol.
—
cumplir en 6 de
octubre el que lo
desempeña.)...
Voluntario. Al— (
cumplir en 11 de
octubre el que lo
desempeña.) ...
Voluntario. A 1— (
cumplir en 15 de
octubre el que lo
desempeña.)...
Voluntario. ( A 1—
cumplir en 14 de
octubre el que lo
(lesempeña.)...
Voluntario. ( A-1cumplir sus condiciones en 15 de octubre.)
Idem Id. D. José Gende Barros... ...
—





Voluntario. ( A 1—
cumplir en 11 de
octubre el que lo
desempeña.) ...
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DESTINOS
Hospital de Marina de la Base
Naval 'principal de Férrol.
Hospital de Marina de la Ila,e
Naval principal de Ferrol.
Hospital de Marina de la Base
Naval principal de Cádiz. ...
Crucero Ahnirante Cervera. ...
Hospital de •Marina de la Base
Naval principal de Cartagena
Hospital de Marina de ltt Base
Naval principal de Cádiz. ...
,EMPLE0 Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Juan Daporta García...
Idem íd. D. J ost Allegue Fernández... •••
Auxiliar primero 1). 1Z.Od1igo Vilar López...
Auxiliar segundo 1). Antonio Pérez Varo....
Mem íd. 1). José López Cánovas._
Idem íd. D. Manuel Otero Sánchez... .
•111■•••
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ...
Voluntario... ... .
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso, A).
1 lisponible f■irzoso, A).
Forzoso... Disponible forzoso, A).
Voluntario. (. .A
cumplir en 1.1 de
octubre el que lo
desempeña, d 0 II
José López C á
novas...•Desinfección
Forzoso, al ser re
levado en su des
tino. ... • • •
Voluntario... • • • • • II
Hospital de Cádiz
Crucero Almirante Cervera.
Base Naval de Mahón.
Madrid, 25 de septiembre de 1935.--E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis libeda.
r
(-uERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AR
DESTINOS
MADRID
Negociado tercero primera set
ción E. M. de la Armada. ...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERAL
Escuelas de Marinería... ••• •.•
Base Naval de La Grafía_
Intendencia de la Base... ...




Julo tura de Transportes...




Hospital de Marina... ...
B U Q TI E S
pS`dnehez Barediztegui...
• • • • • •
• • •
• • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar segundo D. Rodolfo Rodríguez Be
nedicto.,(Al cumplir el 24 de octubre pró
ximos)... . • • • • • • • • • • •
Oticial tercero D. Manuel Suárez Sánchez...
Auxiliar primero D. Enrique León Sentenat.
Auxiliar segundo D. Manuel ilarreiro Rey.
Ídem íd. D. Rafael Rodríguez de Castro. ...
Auxiliar primero D. José Ltti; Xlatos PaH
toja... .
uxiiiar sep.:,unclo I). Agustín Itamos Pefutela
'tercero I). Froilán Ros Ruiz... ...
Auxiliar primero D. Pedro García García..
Auxiliar segundo D. Francisco Pacheco Per
domo... .
Madrid 26 e septiembre de
• • •
•
• • • • • • • • • •
•






























liervicios Técnico - Industriales
de Ingenieros, Cádiz.
Comisaría Arsenal Cartagena.
Crucéro Méndez N 11ñez.
El contralmirante Jefe-~de la Sección de Personal, P. O., ./(mé Cantil/o.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD
DESTINOS
Junta Facultativa y Polígono
de Torregorda...
Base Naval de La Graña...
Crucero Libertad... • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
()ricial tercero D. Francisco Jiménez Palacio.
Nem íd. D. Manuel Veiga Fernández...
Auxiliar primero D. Fernando Pose, Mari
gómez... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Forzoso. ... • • • • • •
Forzoso... ... . • • •
DESTINO EN QUE CESA
Crucero M. de Cervantes (1).
Disponible forzoso, A).
Defensas Submarinas Cádiz:
(1) No cesará en su destino; hasta que se diga por Orden ministerial.





DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE BUZOS
J.213.-NUM. 222
EMPLEO Y NOMBRE DEL PF_2SONAL Carácter
coN QUE SE CUBREN con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Arsenal de Ferrol. Buzo de primera (40 metros) D. Pascual
Iniesta Martínez.... Voluntario... ... -Disponible forz()so.
Crul:ero e'anariu R... • • • • • e • • Buzo de primera (40 metros) D. Pedro Nieto
Vázquez... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • Voluntario... Iiisponible forzoso.
Escuela de Aeronáutica de Bar
celona... ..• ••• ••• ••• •. Buzo de segunda (30 metros) D. Pedro Mar
tínez •Buyolo... Voluntario... ... Disponible forzoso.
Cruceros y cañoneros de la Ba
Naval principal de Ferro'. Buzo de segunda (30 metros) D. Juan Chao
a() ,ft! hit C 1.
Pereira... ...•...
Buzo de segunda (30 metros) D. Manuel Ar
Voluntario... • • • • • • El mismo, con carácter forzoso.
dil ... Forzoso interino ... Disponible forzoso.
\uevas construcciones... • • • ... Buzo de segunda (30 metros) D. Benigno Ro
dríguez Rodríguez... Forzoso interino ... .1)isponible forzoso._
I
Madrid, 26 de septiembre de 1935. El Contralmirante Je?e de la Sección de Personal,
•
P. O., J'osó Caldillo.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Remolcadores y •aljibes de Cá
Talleres de la Base Naval de
Destructor Sánchez Bareái.:1(-
Acorazado Jaime /. • • • • •
Escuela Aeronaval de Barce









• • • • • •
Almirante Lobo... ...
••• ••• •••
Ayudantía Mayor del Arsenal
de Ferrol...
Torpedero Núniero 3... ... ••• •••
Crucero Almirante Cervera. ...
Destructor Al ira)?te Ferrán
Churruca. ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
••••••■•••••• '•11~1 ".1111111~,
EMPLEO Y NOMBRE DEL PE1T:SONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Auxiliar primero D. Francisco Rosauo López
1 dem íd. D. Carlos Leal Fuentp • • •
Idem íd. D. Miguel del Río Ortega... ...








• • • • • •
• • • • •
Auxiliar segundo D. Francisco Martín López Voluntario... ...
Idem Id.' D. Angel Ros Cases... ••• ••• ••• ••• Voluntario... •••
Idem íd. fi. Manuel Fernández Olivares. . Voluntarto... •••
Idem íd. D. Jesús Ibáñez García... ... ... Voluntario...
Mem íd. D. Jolé Gómez Montes... ... ... ... Voluntario... •••
• •
•




íd. D. Vicente Masquelet Lacasi...
id. D. Carlos Concitado Gómez... ...
íd. D. Nemesio Martín Rodríguez...
Tdem íd. D. .Tuan Colom). Egío...



























DESTINO EN QUE CESA
Crucero AL1fJUC1 dc Ccrrautcs.
Licencia por enfermo.
Cañonero La urja.





Crucero 31ignel de Cerrantes.
Submarino 8-5.








NOTA.—No se cubre el restl las vacantes anuno•indas por falta de personal.
Madrid; 24 de septiembre de 1935. El General •Jfe de la Se ii.n (le Yhíquinim,,Abralram Alonso.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERIA DE MARINA
D E.STINOS
Batallón de la Base Naval prin
cipal de,Cádiz...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PEI:SONAL
CON QUE SE CUBREN
Ayudante Auxiliar de segunda D. Antonio
Carácter
.1 que se le confiere
••••••••••••••!




.111-11 drid, 25 de septiembre de 1935. El General Jefe de la Sección, P. O.. Adolfo del Corral.
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CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOs TECNICOS
DES FINOS
Delineación de Ingenieros, Mi
nisterio de Marina. ...
•
EMPLEO Y NOMBRE D£L PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Oficial segundo (Delineador) I). José Pagán
Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo... segundo (Delineador) D. Bonifacio
Inspección de Marina en Rei
Comisión Inspectora del Arse
nal de La Carraca... ...
Idem de íd. • • • • • • • • •
Comisión Inspectora del Arse
nal de Cartagena... ... ••• •••
Idem de Id • • • • • • • • • • • • •
Idem id• •••
••• ••• •••







Arsenal de Cartagena. ••• •••
Idem de kl • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Base Aeronaval de San Javier.
Crucero Méndez Núñez...
Buque Dédalo... ...
Taller de Velas del Arsenal de
La Carraca... ...
Taller de Carpinteros a flote
del Ramo de Ingenieros del
Arsenal de La Carraca... •••
Taller de embarcaciones meno
res del Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca...
Sala de Gálibos del Arsenal de
La Carraca...
Auxiliur primero (Capataz Armero) D. Sil
vestre San García... .
Auxiliar primero (Capataz Armero) D. An
tonio blárquez Martín... ...
Auxiliar primero (Capataz de proye(tiles)
D. José Parodis Cangas.
Auxiliar primero (Escribiente) D. Ricardo
Sangfieza Pérez... ...
Auxiliar primero (Escribiente) D. José Mula
Auxiliar primero (Revistador) D. Aurelio
Sánchez Fúster...
Auxiliar primero (Escribiente) D. Angel Ba
ños Martínez... ...
Auxiliar primero (Escribiente) D. Emilio Te
rol Jiménez... ...
Auxiliar segundo (Herrero) D. Guillermo
Seoane Piiíeiro...
Auxiliar segundo (Carpintero) ) José María
Lagarda Jiménez... ...
Auxiliar segundo (Carpintero calafate) don
Mariano García Sáez... ... . • •
Auxiliar segundo (Velero) D. Angel Lucas
de Aza...
Auxiliar segundo (Carpintero) D. Antonia


























Auxiliar Segundo (Carpintero de ribera) don
Angel Lebrero Real... ... 'Forzoso... ...
Auxiliar segundo (Carpintero) D. Juan M.
Almenara Domínguez... ... Forzoso... . .
• • •
• • • •
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo.
Aeronáutica Naval de Barce
lona.











Taller de Herreros de ribera del
Arsenal de Ferrol.
Taller de Modelos del Arsenal
de La Carraca.
Taller de Carpinteros del Ramo






Madrid, 24 de septiembre de 1935. El Jefe del Detall. Jaime G. de Ala°.
4.
•
IMPRENTA DEE. MINISTERIO DE MARINA
